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COMMENCEMENT CROWD CHEERS LESSELL, INGELFINGER: Irma L e s s e l l , i + 2 - y e a r - o l d mother 
o f f o u r and t h e f i r s t BUSM s t u d e n t t o g r a d u a t e summa cum l a u d e s i n c e 1963, 
r e c e i v e d a s t a n d i n g o v a t i o n when her degree was awarded a t t h e e m o t i o n a l c l i m a x 
o f t h e School's 1 0 3 r d commencement May 22. 
E a r l i e r , Franz J. I n g e l f i n g e r , M.D., s o o n - t o - r e t i r e e d i t o r o f t h e New 
England J o u r n a l o f M e d i c i n e , had t w i c e b r o u g h t t h e c a p a c i t y crowd a t t h e Case 
Center gymnasium t o i t s f e e t , once when he was i n t r o d u c e d by Dean Sandson, and 
a g a i n a t t h e end o f h i s address. I n g e l f i n g e r t o l d t h e 13^ members o f t h e 
g r a d u a t i n g c l a s s t h a t r a p i d advances i n m e d i c a l t e c h n o l o g y and t h e demands o f 
an i n c r e a s i n g l y e g a l i t a r i a n s o c i e t y have caused t h e M.D. degree t o l o s e some o f 
i t s f o r m e r i m p o r t a n c e and p r e s t i g e . 
He s a i d t h a t j u s t as t h e a b i l i t y t o speak L a t i n i s no l o n g e r r e q u i r e d by 
t h e m e d i c a l c u r r i c u l u m , so have " t h e honors and p r i v i l e g e s o f m e d i c a l d i p l o m a t e s 
been eroded by changes a f f e c t i n g s o c i e t y and m e d i c i n e i t s e l f . " 
On t h e o t h e r hand, he s a i d , t h e m e d i c a l d i p l o m a remains a symbol o f s c h o l a r -
s h i p and t e s t i f i e s t h a t i t s h o l d e r has mastered f a r more knowledge t h a n h i s p r e d -
ecessors ever had. "Only t h o s e whose M.D. degree shows t h a t t h e y have s u c c e s s f u l l y 
p a r t i c i p a t e d i n t h e r i g o r o u s s c h o l a r s h i p o f m e d i c a l s c h o o l have t h e knowledge 
necessary t o u n d e r s t a n d how t h e human body works i n h e a l t h and d i s e a s e , " he s t a t e d . 
COMMENCEMENT HIGHLIGHTS 
SIMMONS LESSELL WINS TOP TEACHING AWARD: I t was a g r e a t day f o r t h e L e s s e l l f a m i l y . 
A t t h e a l l - U n i v e r s i t y commencement ceremonies h e l d e a r l i e r i n t h e day, Simmons 
L e s s e l l , M.D., a BUSM p r o f e s s o r o f o p h t h a l m o l o g y , n e u r o l o g y and anatomy, and 
husband o f t h e t o p s t u d e n t i n t h e Class o f 1977, "was awarded t h e c o v e t e d M e t c a l f 
Cup and P r i z e f o r e x c e l l e n c e i n t e a c h i n g , a U n i v e r s i t y - w i d e honor t h a t c a r r i e s an 
award o f $2,500. 
A member of Boston University Medical Center 
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The c i t a t i o n accompanyirig t h e award d e s c r i b e s L e s s e l l as "a p i o n e e r i n t h e 
development o f t h e d i s c i p l i n e o f n e u r o - o p h t h a l m o l o g y , " and says " h i s l u c i d i t y and 
h i s a b i l i t y t o communicate b o t h i n f o r m a t i o n and enthusiasm a r e matched o n l y by 
h i s a b i l i t y i n a s s i m i l a t i n g and d e p l o y i n g t h e most r e c e n t f i n d i n g s o f r e s e a r c h 
and i n q u i r y . . . . H e has been c a l l e d 'the F a t h e r - C o n f e s s o r o f Ophthalmology' a t t h e 
School o f M e d i c i n e . He e x h i b i t s t h e s c i e n c e and a r t o f m e d i c i n e a t i t s b e s t . " 
SONS WITNESS MOTHER'S TRIUMPH: A l l f o u r L e s s e l l sons were p r e s e n t , w i t h t h e i r 
f a t h e r , a t t h e School o f M e d i c i n e commencement t o see t h e i r mother r e c e i v e t h e 
h i g h e s t academic honor a m e d i c a l s c h o o l can c o n f e r on a s t u d e n t — t h e summa cum 
l a u d e degree, n o t awarded by BUSM s i n c e 1963. The c h i l d r e n a r e M i l l e r , 19, a 
s t u d e n t a t Amherst C o l l e g e ; Jason, I T ; N e w e l l , 1^; and Ephraim, 10. A l s o p r e s e n t 
f o r t h e event were Irma's p a r e n t s . Dr. and Mrs. Saul M i l l e r o f Great Neck, N.Y. 
Dr. M i l l e r i s an o p h t h a l m o l o g i s t . 
CHAMPAGNE AND SCRAMBLED EGGS: About 250 s t u d e n t s and p a r e n t s g o t up e a r l y on 
g r a d u a t i o n day t o a t t e n d t h e 8:30 a.m. commencement b r e a k f a s t i n H i e b e r t Lounge, 
and a p p a r e n t l y were g l a d t h a t t h e y d i d . R e p o r t s f r o m t h o s e a t t e n d i n g t h e event 
were i n v a r i a b l y e n t h u s i a s t i c . W i l l i a m F. McNary, J r . , Ph.D., a s s o c i a t e dean f o r 
s t u d e n t a f f a i r s , gave t h e i n v o c a t i o n . Dean Sandson o f f e r e d a champagne t o a s t t o 
t h e new g r a d u a t e s , and R i c h a r d H. Egdahl, M.D., d i r e c t o r o f t h e M e d i c a l Center, 
spoke b r i e f l y . Scrambled eggs, ham, m u f f i n s , p a s t r y , and j u i c e were ser v e d on 
c h i n a p l a t e s a t f l o w e r - b e d e c k e d t a b l e s c o v e r e d i n p i n k t a b l e c l o t h s . Dean Sandson 
s a i d he was p l e a s e d a t t h e c a p a c i t y t u r n o u t , and p r e d i c t e d t h e b r e a k f a s t would 
become an annual commencement day eve n t . 
THE CLASS OF 'TT: F i v e m a r r i e d c o u p l e s — p r o b a b l y a r e c o r d number—were among t h e 
101 men and 33 women who r e c e i v e d t h e i r M.D. degrees f r o m Dean Sandson. The 
gr a d u a t e s came f r o m 20 s t a t e s and New Zealand, w i t h 50 f r o m Massachusetts. 
F i v e s t u d e n t s — a l l Massachusetts r e s i d e n t s — g r a d u a t e d magna cum l a u d e . They 
were James F. H e f f e r n a n o f Belmont, M i c h a e l S. Niederman o f Newton Ce n t e r , P a t r i c k 
A. Sibony o f S o m e r v i l l e , Robert S. Snyder o f Newton, and Eugene D. S u l l i v a n o f 
Groveland. 
- c o n t . -
G r a d u a t i n g cum l a u d e were J e f f r e y C. A l l a r d o f Woonsocket, R . I . ; R i t a A. 
A l t a m o r e o f P e t e r b o r o u g h , N.H.; C a r o l y n Ann Bowles o f Washington, B.C.; Steven D. 
Golan o f Omaha, Nebr.; James S. Page o f Rocky P o i n t , N.Y.; and Stephen C. Ross 
o f B e r k e l e y H e i g h t s , N.J. 
PRIZES AWARDED: P r i z e s and awards were p r e s e n t e d t o t h e f o l l o w i n g s t u d e n t s d u r i n g 
t h e commencement ceremonies: 
Dean Eleanor T y l e r Memorial Award: M i c h a e l S. Niederman 
B e r t h a C u r t i s Award; V i c t o r i a A. C a r g i l l 
E l i z a b e t h K. Moyer Memorial P r i z e : J e f f r e y C. A l l a r d 
P e d i a t r i c s Award: Wayne I . Lencer 
I n t e r n a l M e d i c i n e Awards: James J. H e f f e r n a n , V e t e r a n s A d m i n i s t r a t i o n H o s p i t a l ; 
Stephen C. Ross, U n i v e r s i t y H o s p i t a l ; R o bert A. Snyder, Boston C i t y H o s p i t a l 
A l umni A s s o c i a t i o n Awards: James J. H e f f e r n a n , R i t a A. A l t a m o r e , Irma M. L e s s e l l 
Solomon C a r t e r F u l l e r Award: V i c t o r i a A. C a r g i l l 
U n i v e r s i t y H o s p i t a l S t u d e n t P r i z e : Irma M. L e s s e l l 
Upjohn Award: G e r a l d D. Goldman 
Malamud P r i z e i n P s y c h i a t r y : C a r o l P. S e i b e r t 
John M. Murray P r i z e : Nina A. Wysznewskyj 
Henry Bakst Award i n Community M e d i c i n e : M i c h a e l S. Niederman 
P h i D e l t a E p s i l o n Women's Club Award: Eugene D. S u l l i v a n 
Henry J. Bakst S c h o l a r s h i p : P a t r i c k A. Sibony 
Chester S. Ke e f e r S c h o l a r s h i p : Robert A. Snyder 
American M e d i c a l Women's A s s o c i a t i o n , J a n e t Glasgow Award: Irma M. L e s s e l l 
American M e d i c a l Women's A s s o c i a t i o n S c h o l a r s h i p C i t a t i o n s : R i t a A. A l t a m o r e , 
C a r o l y n Bowles Baker 
GRADUATES HONOR BISSONNETTE, ROSENTHAL: Anna M. B i s s o n n e t t e , R.N., and George 
R o s e n t h a l , M.D., b o t h o f t h e U n i v e r s i t y H o s p i t a l Home M e d i c a l S e r v i c e , were honored 
by t h e g r a d u a t i n g c l a s s a t commencement. G r a d u a t i n g s t u d e n t M a r i l y n M a t e l o n 
t o o k t h e podium t o p r e s e n t a p l a q u e t o t h e p a i r f o r " d e d i c a t i o n , s e r v i c e and 
u n s e l f i s h n e s s i n t h e i r work w i t h t h e e l d e r l y p a t i e n t s o f t h e Home M e d i c a l S e r v i c e . " 
M a t e l o n announced t h a t t h e c l a s s g i f t , a cash d o n a t i o n t o t h e S t u d e n t R e v o l v i n g 
Loan Fund, would be made i n B i s s o n n e t t e ' s and R o s e n t h a l ' s names. The Home M e d i c a l 
S e r v i c e , under t h e d i r e c t i o n o f Sumner Hoffman, M.D., serves about 500 e l d e r l y 
r e s i d e n t s o f t h e South End, Back Bay, Roxbury, D o r c h e s t e r and t h e Fenway, and i s a 
r e q u i r e d c l i n i c a l r o t a t i o n f o r BUSM f o u r t h - y e a r s t u d e n t s . 
- c o n t . -
WILLIAMS NAMED TO TOP SURGERY POSTS: L e s t e r E. W i l l i a m s , J r . , M.D., BUSM a s s o c i a t e 
dean f o r t h e Department o f H e a l t h and H o s p i t a l s and a p r o f e s s o r o f s u r g e r y , has 
heen named chairman o f t h e BUSM D i v i s i o n o f Surgery and s u r g e o n - i n - c h i e f o f 
U n i v e r s i t y H o s p i t a l . The appo i n t m e n t was announced May 2 5 t h hy M e d i c a l Center 
D i r e c t o r R i c h a r d H. Egda h l , M.D. 
W i l l i a m s , ^6, a g e n e r a l surgeon known f o r h i s c l i n i c a l and r e s e a r c h work i n 
t h e f i e l d o f g a s t r o i n t e s t i n a l d i s e a s e , has heen v i c e - c h a i r m a n o f t h e D i v i s i o n o f 
Sur g e r y s i n c e 1973, and c h i e f o f t h e UH g a s t r o i n t e s t i n a l s u r g i c a l s e c t i o n s i n c e 
1971. As an a s s o c i a t e dean, he has been r e s p o n s i b l e f o r i m p l e m e n t i n g t h e School's 
r e l a t i o n s h i p w i t h Boston's Department o f H e a l t h and H o s p i t a l s (DHH). BUSM i s 
r e s p o n s i b l e f o r t h e p r o v i s i o n o f m e d i c a l s e r v i c e s f o r DHH. W i l l i a m s i s a l s o 
d i r e c t o r o f t h e Sears S u r g i c a l Research L a b o r a t o r y . 
As t h e s u r g e r y c h a i r m a n , W i l l i a m s w i l l a l s o h o l d t h e James B. U t l e y 
P r o f e s s o r s h i p . 
W i l l i a m s r e p l a c e s John R. B e n f i e l d , M.D., who was a p p o i n t e d t o t h e t o p s u r g e r y 
p o s t s i n Ja n u a r y , 1977, and who r e s i g n e d s h o r t l y t h e r e a f t e r f o r p e r s o n a l r e a s o n s . 
BOARD OF VISITORS HOLDS FIRST MEETING: The School o f Me d i c i n e ' s new Board o f 
V i s i t o r s g a t h e r e d f o r i t s f i r s t m e e t i n g and i n t r o d u c t i o n t o t h e School May l 8 and 19-
D u r i n g t h e two-day v i s i t , t h e d i s t i n g u i s h e d group was g i v e n a g e n e r a l o v e r v i e w 
o f t h e S c h o o l , i n c l u d i n g d i s c u s s i o n s o f i t s e d u c a t i o n a l and r e s e a r c h programs, i t s 
r e l a t i o n s h i p t o t h e h o s p i t a l , and some o f t h e c r i t i c a l i s s u e s i t c u r r e n t l y f a c e s . 
Board members were g u e s t s Wednesday n i g h t a t a welcoming d i n n e r a t t h e C a s t l e on 
t h e C h a r l e s R i v e r Campus. On Thursday, t h e group met members o f t h e E x e c u t i v e 
Committee a t a lu n c h e o n i n t h e H i e b e r t Lounge. 
Dean Sandson c h a r a c t e r i z e d t h e two-day s e s s i o n as a " v e r y i n t e n s e , p r o d u c t i v e 
v i s i t " and s a i d he f e l t " t h e b o a r d went away impressed w i t h t h e programs o f t h e 
S c h o o l . " 
M o r t i m e r Zuckerman, p r o m i n e n t Boston r e a l e s t a t e man, i s chairman o f t h e 
22-member bo a r d . Other members o f t h e g r o u p , w h i c h p l a n s a n o t h e r v i s i t sometime 
i n t h e f a l l , a r e t h e f o l l o w i n g : 
Mr. A r t i n A s l a n i a n , v i c e - c h a i r m a n o f t h e Board o f I n t e r r o y a l Corp.; Dr. M a r v i n 
Bacaner, a p r o f e s s o r o f p h y s i o l o g y a t t h e U n i v . o f Mi n n e s o t a ; Mr. Robert B e l f e r , 
- c o n t . -
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p r e s i d e n t o f Belco P e t r o l e u m C o r p o r a t i o n ; Mrs. W a l t e r S. B u r r a g e , f o u n d e r o f 
Paige Academy; Mr. E a r l e Cooley, a s e n i o r p a r t n e r o f Hale and D o r r , Boston 
U n i v e r s i t y T r u s t e e ; Mr. Ale x a n d e r d ' A r b e l o f f , p r e s i d e n t o f Teradyne, I n c . ; 
Dr. James F a u l k n e r , f o r m e r dean and p r o f e s s o r a t BUSM and f i r s t d i r e c t o r o f 
t h e M e d i c a l Center; Mr. R i c h a r d Goodwin, a u t h o r ; Dr. Gene Gordon, a s s o c i a t e 
p s y c h i a t r i s t a t C h i l d r e n ' s H o s p i t a l , Washington, D.C.; Mr. A r n o l d H i a t t , p r e s i d e n t 
o f S t r i d e - R i t e Corp.; Dr. John H. Knowles, p r e s i d e n t and t r u s t e e o f The R o c k e f e l l e r 
F o u n d a t i o n ; Mr. Lewis F. K o r n f e l d , p r e s i d e n t o f Radio Shack; Mrs. F l o r e n c e Mahoney, 
t r u s t e e o f t h e American A g i n g A s s o c i a t i o n ; Mr. E l i h u Rose, a p a r t n e r o f Rose 
A s s o c i a t e s , Boston U n i v e r s i t y T r u s t e e ; Mr. L o u i s R o s e n f i e l d , an h o n o r a r y t r u s t e e 
o f Boston U n i v e r s i t y ; Dr. Paul A. Samuelson, p r o f e s s o r o f economics, Massachusetts 
I n s t i t u t e o f Technology; Mr. H a r r y Schwartz, e d i t o r i a l b o a r d member o f The New 
York Times; Dr. George W. Thorn, p h y s i c i a n - i n - c h i e f , e m e r i t u s , P e t e r Bent Brigham 
H o s p i t a l ; Mr. D a n i e l T u r k a n i s , p r e s i d e n t o f K i r s t e i n L e a t h e r Co.; Dr. S a n f o r d W. 
U d i s , chairman o f t h e Department o f R a d i o l o g y , U n i o n - T r u e s d a l e H o s p i t a l , F a l l R i v e r , 
Mass.; and Dr. Claude Welch, v i s i t i n g surgeon a t Massachusetts General H o s p i t a l . 
BUMC CATCHMENT AREA IS "DEATH ZONE"-JENKINS: The M e n t a l H e a l t h Catchment Area s e r v e d 
by BUMC (MCH Area 602) i s an " e x c e s s i v e d e a t h zone," h a v i n g a m o r t a l i t y r a t e t h a t 
exceeds t h e s t a t e average more t h a n t h a t o f any o t h e r area i n t h e s t a t e , a c c o r d i n g 
t o a r e p o r t by C. D a v i d J e n k i n s , Ph.D., a p r o f e s s o r o f p s y c h i a t r y , and c o a u t h o r s , i n 
t h e June 9 New England J o u r n a l o f M e d i c i n e . 
The number o f excess deaths o c c u r r i n g i n MHC 602 each y e a r i s " c o n s i d e r a b l y 
l a r g e r " t h a n t h e number o f deaths o c c u r r i n g i n p l a c e s t h e f e d e r a l government 
d e s i g n a t e s as n a t u r a l d i s a s t e r a r e a s , t h e r e p o r t s t a t e d . 
Comparing t h e s t a n d a r d m o r t a l i t y r a t i o s , a d j u s t e d f o r age and sex, f o r t h e 
s t a t e ' s 39 MHC a r e a s , J e n k i n s and an a s s o c i a t e a t UMass-Amherst f o u n d t h a t Area 602, 
w h i c h i n c l u d e s most o f Roxbury and N o r t h D o r c h e s t e r , and p a r t s o f t h e South End 
and Back Bay, " s t o o d o u t as t h e d i s t r i c t w i t h t h e g r e a t e s t excess m o r t a l i t y . " I t s 
n e i g h b o r . Area 605, w h i c h i s t h e Tufts-New England M e d i c a l Center's catchment area 
and i n c l u d e s p o r t i o n s o f t h e South End, South Boston and N o r t h D o r c h e s t e r , had t h e 
second h i g h e s t excess m o r t a l i t y , and t h e L o w e l l area was t h i r d . 
The r e p o r t was p u b l i s h e d i n a col-umn i n t h e NEJM e d i t e d by Jonathan E. 
F i e l d i n g , M.D., s t a t e commissioner o f p u b l i c h e a l t h . 
The o v e r a l l t o t a l excess m o r t a l i t y i n Area 602 f o r t h e s t u d y p e r i o d 1972-73 was 
28 p e r c e n t ; t h i s means t h a t 652 more deaths o c c u r r e d i n t h e area t h a n w o u l d have 
under t h e s t a t e w i d e average, t h e r e p o r t p o i n t e d o u t . Compared w i t h t h e Newton-
We s t o n - W e l l e s l e y MHC a r e a , however, w h i c h had t h e l o w e s t m o r t a l i t y r a t e s , t h e BU 
catchment a r e a had 1083 excess d e a t h s . 
The a u t h o r s f o u n d a c l o s e c o r r e l a t i o n between sociodemographic f a c t o r s and 
t h e r a t e s o f e x c e s s i v e o r p r e v e n t a b l e d e a t h s . The a r t i c l e c a l l e d f o r " p u b l i c 
a c t i o n a p p r o p r i a t e t o t h e s e r i o u s n e s s o f t h e p r o b l e m , " b u t s a i d t h a t f u r t h e r 
s t u d y i s needed t o d e t e r m i n e s p e c i f i c f a c t o r s r e s p o n s i b l e f o r excess m o r t a l i t y so 
t h a t e f f e c t i v e p r e v e n t i o n can be pla n n e d . 
200 HEAR RUSK AT ALUMNI DINNER: More t h a n 200 a l u m n i , s t u d e n t s and guests a t t e n d e d 
t h e a n n u a l m e e t i n g and banquet o f t h e BUSM Al u m n i A s s o c i a t i o n May ih a t t h e Copley 
P l a z a H o t e l . Howard A. Rusk, M.D, d i r e c t o r o f t h e I n s t i t u t e o f R e h a b i l i t a t i o n 
M e d i c i n e a t New York U n i v e r s i t y M e d i c a l C e nter, was p r i n c i p a l speaker. 
C i t i n g t h e r a p i d advances b e i n g made i n r e h a b i l i t a t i o n m e d i c i n e . Rusk s a i d . 
- c o n t . -
" I f someone asked me 15 y e a r s ago what we c o u l d do f o r k i d s w i t h b r o k e n necks, I 
w ould have t h o u g h t g e t t i n g 15 p e r c e n t back i n t o some k i n d o f u s e f u l l i f e w ould be 
r a t h e r good. Two t h r e e - y e a r r e t r o s p e c t i v e s t u d i e s o f 130 c h i l d r e n w i t h b r o k e n 
necks, one begun s i x y e a r s ago, showed t h a t 53 p e r c e n t were back i n s c h o o l o r 
d o i n g some k i n d o f g a i n f u l work. L a s t y e a r t h e second s t u d y came o u t , c o v e r i n g t h e 
n e x t t h r e e y e a r s , showing 83 p e r c e n t a b l e t o l e a d p r o d u c t i v e l i v e s . " 
The day o f t h e m e e t i n g , a l u m n i were g i v e n t o u r s o f t h e M e d i c a l C e n t e r , f o l l o w e d 
by a c o f f e e hour and t a l k by Dean Sandson, who d i s c u s s e d i s s u e s i n m e d i c a l e d u c a t i o n . 
A l u n c h e o n was l a t e r s e r v e d i n t h e H i e b e r t Lounge. N e a r l y h a l f t h e Class o f ' 5 2 , 
t h i s y e a r ' s 2 5 t h r e u n i o n c l a s s , a t t e n d e d t h e s p e c i a l a c t i v i t i e s p l a n n e d f o r them, 
b e g i n n i n g w i t h a bus t o u r o f Boston F r i d a y a f t e r n o o n . L a t e r t h a t e v e n i n g t h e y 
a t t e n d e d a r e c e p t i o n and d i n n e r a t t h e C a s t l e on t h e C h a r l e s R i v e r Campus. 
New o f f i c e r s o f t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n were e l e c t e d f o l l o w i n g d i n n e r S a t u r d a y 
n i g h t . They a r e : A l a n S. Cohen, ' 5 2 , p r e s i d e n t ; P. Anthony Penta, ' 5 1 , f i r s t v i c e 
p r e s i d e n t ; P e t e r E. P o c h i , ' 5 5 , second v i c e p r e s i d e n t ; Job E. Fuchs, ^kh, s e c r e t a r y ; 
Edward S p i n d e l l , ' 5 3 , a s s i s t a n t s e c r e t a r y ; L e s t e r F. W i l l i a m s , J r . , ' 5 6 , t r e a s u r e r ; 
Donald T. D evine, ' 5 0 , a s s i s t a n t t r e a s u r e r ; and B a r r y M. Manuel, ' 5 8 , a u d i t o r . 
A p p o i n t e d t o t h e b o a r d o f d i r e c t o r s were ( t e r m e x p i r i n g 1978) Donna R. B a r n a r d , 
' 6 5 , and M a r t i n B. Levene, ' 5 0 ; ( t e r m e x p i r i n g 1979) A r n o l d L. B e r e n b e r g , 'U6, and 
J u d i t h L. V a i t u k a i t i s , ' 6 6 ; ( t e r m e x p i r i n g I 9 8 0 ) E l i z a b e t h C. D o o l i n g , ' 6 5 , and 
Murray M. F r e e d , ' 5 2 . 
BYRNE ELECTED PRESIDENT OF MASS. MEDICAL SOCIETY: John J. Byrne, M.D., a p r o f e s s o r 
o f s u r g e r y and o f s o c i o - m e d i c a l s c i e n c e s and community m e d i c i n e , and d i r e c t o r o f 
u n d e r g r a d u a t e s u r g i c a l t r a i n i n g a t BUSM, was e l e c t e d p r e s i d e n t o f t h e M assachusetts 
M e d i c a l S o c i e t y a t t h e a n n u a l m e e t i n g o f t h e S o c i e t y ' s C o u n c i l l a s t month. Byrne 
i s a l s o an esteemed UH surgeon and d i r e c t o r o f t h e hand s e r v i c e a t BUMC. 
RYSER WARNS OF POSSIBLE SMOKING LINK TO BIRTH DEFECTS: Recent r e s e a r c h d a t a suggest 
t h a t c i g a r e t t e smoking by a p r e g n a n t woman may cause b i r t h d e f e c t s i n her u n b o r n 
c h i l d , Hughes J.-P. Ryser, M.D., BUSM p r o f e s s o r o f p a t h o l o g y and pharmacology, t o l d 
a June 2 m e e t i n g o f t h e N a t i o n a l Commission on Smoking and P u b l i c P o l i c y a t t h e 
P r u d e n t i a l Center. 
I n remarks based on f i n d i n g s o f r e s e a r c h e r s a t t h e U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a 
a t B e r k e l e y , Ryser c i t e d t e s t s t h a t showed t h a t t h e u r i n e o f smokers causes c e r t a i n 
b a c t e r i a t o m u t a t e , w h i l e t h e u r i n e o f nonsmokers does n o t . The mutagens t h a t show 
up i n t h e u r i n e a l s o e n t e r t h e mother's b l o o d s t r e a m and can cause damaging g e n e t i c 
m u t a t i o n s i n t h e d e v e l o p i n g f e t u s . 
F u r t h e r m o r e , Ryser p o i n t e d o u t , mutagens c i r c u l a t i n g i n t h e b l o o d o f young 
a d u l t s a r e l i k e l y t o i n c r e a s e t h e o c c u r r e n c e o f g e n e t i c m u t a t i o n s and t h u s , t h e 
o c c u r r e n c e o f g e n e t i c d i s e a s e s . 
He was one o f more t h a n 50 n o t e d s c i e n t i s t s and c i v i c l e a d e r s who t e s t i f i e d 
b e f o r e t h e 2^-member b l u e - r i b b o n committee a p p o i n t e d by t h e American Cancer 
S o c i e t y , w h i c h i n c l u d e d Nobel l a u r e a t e s D a v i d B a l t i m o r e , p r o f e s s o r o f b i o l o g y a t 
MIT, and S a l v a t o r e E. L u r i a , d i r e c t o r o f t h e Center f o r Cancer Research a t MIT. 
The h e a r i n g , w h i c h was open t o t h e p u b l i c , was one o f e i g h t t o be h e l d by t h e 
commission i n v a r i o u s c i t i e s n a t i o n w i d e on t h e r e l a t i o n s h i p o f tobacco and cancer. 
- c o n t . -
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JENKINS ADDRESSES HEART GROUP: O'REILLY, WEXLER ELECTED TO BOARD: C. D a v i d J e n k i n s , 
Ph.D., a p r o f e s s o r o f p s y c h i a t r y and d i r e c t o r o f t h e Department o f B e h a v i o r a l 
E p i d e m i o l o g y , was t h e f e a t u r e d speaker a t t h e May 26 a n n u a l m e e t i n g o f t h e G r e a t e r 
Boston Chapter o f t h e American H e a r t A s s o c i a t i o n . 
D u r i n g h i s t a l k , " B e h a v i o r a l Science R i s k F a c t o r s and Your F u t u r e , " J e n k i n s 
d i s c u s s e d t h e p s y c h o s o c i a l and b e h a v i o r a l f a c t o r s t h a t r a i s e r i s k i n c o r o n a r y h e a r t 
d i s e a s e . 
A t t h e same m e e t i n g , P a t r i c k O ' R e i l l y , a d m i n i s t r a t o r o f t h e C a r d i o v a s c u l a r 
I n s t i t u t e , and Laura Wexler, M.D., an a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f m e d i c i n e , were e l e c t e d 
t o t h e Chapter's b o a r d o f d i r e c t o r s . 
The b o a r d c o n s i s t s o f 5^ members f r o m t h e m e d i c a l and l a y communities who ser v e 
t h r e e y e a r t e r m s . Persons e l e c t e d t o t h e b o a r d must have shown a deep commitment 
t o and c r e a t i v e e f f o r t i n t h e h e a r t movement, a c c o r d i n g t o John C l a r k e o f t h e G r e a t e r 
Boston Chapter. 
O ' R e i l l y and Wexler were among n i n e new members e l e c t e d a t t h e m e e t i n g , w h i c h 
was h e l d a t t h e Hyatt-Regency H o t e l i n Cambridge. 
SANDSON, BETJEMANN PROPOSAL AIRED ON TV: Dean Sandson and U n i v e r s i t y H o s p i t a l 
A d m i n i s t r a t o r John H. Betjemann d i s c u s s e d t h e d e c e n t r a l i z a t i o n o f h o s p i t a l s e r v i c e s 
t h r o u g h m u l t i - h o s p i t a l systems as a p o s s i b l e s o l u t i o n t o t h e problem o f s p i r a l i n g 
h o s p i t a l c o s t s on t h e "Sunday Open House" program on Channel 5 Sunday m o r n i n g , June 
5 t h . They were i n t e r v i e w e d by t h e t a l k show's c o h o s t , Sonya H a m l i n , who i s a l s o a 
BUSM a d j u n c t a s s i s t a n t p r o f e s s o r o f s o c i o - m e d i c a l s c i e n c e s and community m e d i c i n e . 
Betjemann's and Sandson's p r o p o s a l f o r h o s p i t a l "systems c o n s o l i d a t i o n " was 
o r i g i n a l l y o u t l i n e d i n an a r t i c l e t h a t appeared i n t h e Boston Sunday Globe, 
A p r i l 2h. 
The School has a r r a n g e d t o o b t a i n a v i d e o t a p e c a s s e t t e o f t h e b r o a d c a s t , and 
w i l l show i t f o r i n t e r e s t e d persons a t a d a t e and t i m e t o be announced. 
B.U. TO SHARE I N $3 MILLION CANCER GRANT: The B.U. Cancer Research Center i s one 
o f f o u r Boston cancer c e n t e r s t h a t w i l l share i n a g r a n t o f n e a r l y $3 m i l l i o n 
f r o m t h e N a t i o n a l Cancer I n s t i t u t e f o r e d u c a t i o n a l and o u t r e a c h d e m o n s t r a t i o n 
programs over t h e n e x t t h r e e y e a r s , i t was announced l a s t week. 
Sidney Cooperband, M.D, a p r o f e s s o r o f m e d i c i n e and m i c r o b i o l o g y a t BUSM, and 
d i r e c t o r o f t h e Boston U n i v e r s i t y Cancer Research C e n t e r , has been named c o - i n v e s -
t i g a t o r f o r t h e g r a n t , a l o n g w i t h Douglas Marchant, M.D, o f Tufts-New England 
M e d i c a l Center and Howard U l f e l d e r , M.D., o f t h e Massachusetts General H o s p i t a l . 
P a r t o f t h e g r a n t w i l l go t o f u n d t h e R e g i o n a l Cancer C o n t r o l C o m m i t t e e — 
w h i c h , b e s i d e s BU, c o n s i s t s o f t h e Cox Cancer Center a t t h e Massachusetts 
Gen er al H o s p i t a l , t h e Sidney F a r b e r Cancer I n s t i t u t e , and Tufts-New England M e d i c a l 
C e n t e r — a n d v a r i o u s o t h e r h e a l t h o r g a n i z a t i o n s and i n s t i t u t i o n s w i t h i n t h e s t a t e . 
T h i s i s t h e f i r s t t i m e t h a t t h e s e i n s t i t u t i o n s have o r g a n i z e d t o work j o i n t l y 
t o improve t h e o r g a n i z a t i o n and q u a l i t y o f cancer c o n t r o l i n New England. 
REPORT VEGETABLE FAT—CANCER LINK: Rats f e d a d i e t h i g h i n p o l y u n s a t u r a t e d f a t 
developed more l a r g e - b o w e l cancers t h a n e i t h e r o f two groups o f r a t s f e d a d i e t 
- c o n t . -
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c o n t a i n i n g s a t u r a t e d f a t , when a l l t h r e e groups were g i v e n a c a n c e r - i n d u c i n g c h e m i c a l , 
i n a s t u d y r e p o r t e d on r e c e n t l y by Sara ¥. Rothman, Ph.D., an a s s i s t a n t r e s e a r c h 
p r o f e s s o r o f m i c r o b i o l o g y , and Selwyn A. B r o i t m a n , Ph.D., a p r o f e s s o r o f m i c r o b i o l o g y . 
The two BUSM s c i e n t i s t s p r e s e n t e d t h e i r f i n d i n g s a t t h e TTth a n n u a l m e e t i n g o f 
t h e American S o c i e t y f o r M i c r o b i o l o g y , h e l d l a s t month i n New Or l e a n s . The r e s u l t s 
may have p o s s i b l e i m p l i c a t i o n s f o r persons who have s w i t c h e d t o p o l y u n s a t u r a t e d 
f a t s i n t h e i r d i e t s t o reduce t h e r i s k o f d e v e l o p i n g h e a r t d i s e a s e . 
Among t h e r a t s f e d s a t u r a t e d f a t , t h o s e r e c e i v i n g a h i g h - f a t d i e t developed 
175 p e r c e n t more tumors t h a n t h o s e g i v e n a l o w - f a t d i e t . But i n b o t h s a t u r a t e d - f a t 
g r o u p s , t h e number o f r a t s d e v e l o p i n g tumors and t h e number o f tumors p er r a t 
were l o w e r t h a n i n t h e group f e d p o l y u n s a t u r a t e d f a t . D i e t s i n a l l t h r e e groups 
were h i g h i n c h o l e s t e r o l . 
" E x t r a p o l a t i n g f r o m a n i m a l t o human s t u d i e s always e n t a i l s some d i f f i c u l t i e s , 
b u t t h e f i n d i n g s w ould suggest t h a t d i e t s h i g h i n p o l y u n s a t u r a t e d f a t s aimed a t 
r e d u c i n g c h o l e s t e r o l l e v e l s i n t h e b l o o d m i g h t c o n c e i v a b l y i n c r e a s e t h e r i s k o f 
d e v e l o p i n g cancer i n t h e l a r g e b o w e l , " B r o i t m a n s a i d . 
TO STUDY AGE-RELATED EFFECTS OF DRUGS: A $55,102 g r a n t t o s t u d y and a n a l y z e t h e 
a g e - r e l a t e d e f f e c t s o f drugs has been awarded t o t h e Boston C o l l a b o r a t i v e Drug 
S u r v e i l l a n c e Program, headed by H e r s h e l J i c k , M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f 
me d i c i n e . The g r a n t i s f u n d e d by t h e N a t i o n a l I n s t i t u t e on A g i n g ( N I A ) . 
Americans over age 65 make up 10 p e r c e n t o f t h e p o p u l a t i o n , y e t buy 25 
p e r c e n t o f a l l p r e s c r i p t i o n d r u g s , a c c o r d i n g t o t h e NIA. These drugs o f t e n cause 
p a r a d o x i c a l o r adverse r e a c t i o n s i n t h e o l d . W h i l e p h a r m a c o l o g i s t s know t h a t 
i n f a n t s and young c h i l d r e n r e q u i r e s p e c i a l dosages, m e d i c a t i o n s f o r t h e e l d e r l y 
a r e p r e s c r i b e d i n much t h e same manner as t h e y a r e f o r younger a d u l t s . 
The NIA expects t h a t t h e d a t a c o l l e c t e d by t h e BCDSP can be used i n b u i l d i n g 
p r e s c r i p t i o n g u i d e l i n e s w i t h dosage i n f o r m a t i o n t h a t w i l l be u s e f u l t o p h y s i c i a n s 
i n p r e s c r i b i n g drugs f o r t h e i r o l d e r p a t i e n t s . 
ROSE TO BE PSYCHIATRY CHIEF AT GALVESTON: Robert M. Rose, M.D., a p r o f e s s o r o f 
p s y c h i a t r y and chairman o f t h e Department o f Psychosomatic M e d i c i n e , has been 
a p p o i n t e d c h a i r m a n - d e s i g n a t e o f t h e Department o f P s y c h i a t r y a t t h e U n i v e r s i t y o f 
Texas M e d i c a l Branch i n G a l v e s t o n . 
Rose p l a n s t o move t o G a l v e s t o n t o assume h i s new p o s t sometime between A p r i l 
and June, 1978. U n t i l t h e n , he w i l l spend t h r e e t o f i v e days each month a t t h e 
U n i v e r s i t y o f Texas. 
Rose s e r v e d f o r t h r e e and o n e - h a l f y e a r s , u n t i l t h i s p a s t A p r i l , as chairman 
o f BUMCs Human S u b j e c t s Committee. H i s r e s e a r c h c e n t e r s on d e t e r m i n i n g t h e 
i n f l u e n c e o f t e n s i o n on human b e h a v i o r and b o d i l y f u n c t i o n s . 
328 HAVE BLOOD SUGAR CHECKED: A t o t a l o f 328 BU and UH employees a t t h e M e d i c a l 
Center p a r t i c i p a t e d i n a f r e e d i a b e t e s s c r e e n i n g conducted by t h e Department o f 
Me d i c i n e ' s d i a b e t e s and m e t a b o l i s m u n i t and t h e Employee H e a l t h C l i n i c A p r i l 21 
and 28. T w e n t y - t h r e e persons were r e f e r r e d t o t h e d i a b e t e s and m e t a b o l i s m u n i t 
a t UH f o r a d d i t i o n a l t e s t i n g as a r e s u l t o f t h e s c r e e n i n g . 
Persons f o u n d t o have s l i g h t l y e l e v a t e d g l u c o s e l e v e l s would most l i k e l y be 
t r e a t e d w i t h a m o d i f i e d d i e t , a c c o r d i n g t o N e i l B. Ruderman, M.D., D. P h i l . , 
- c o n t . -
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d i r e c t o r o f t h e u n i t . Ruderman s a i d he doubted t h a t anyone i d e n t i f i e d by t h e 
s c r e e n i n g would r e q u i r e i n s u l i n t h e r a p y . I n a d d i t i o n t o p e r f o r m i n g g l u c o s e -
t o l e r a n c e t e s t s on t h e employees, s c r e e n i n g p e r s o n n e l a l s o checked t r i g l y c e r i d e and 
c h o l e s t e r o l l e v e l s . 
MATERIAL USED IN PLASTIC SOFT-DRINK BOTTLES FOUND TOXIC TO RATS: A m a t e r i a l used 
i n t h e m a n u f a c t u r e o f c e r t a i n s o f t - d r i n k beverage c o n t a i n e r s causes t o x i c e f f e c t s 
on t h e a d r e n a l and t h y r o i d g l a n d s i n r a t s , a c c o r d i n g t o r e s e a r c h r e p o r t e d on l a s t week 
by two School o f M e d i c i n e r e s e a r c h e r s . 
P a v e l Komanicky, M.D., an i n s t r u c t o r i n m e d i c i n e , and James C. Melby, M.D., a 
p r o f e s s o r o f m e d i c i n e and p h y s i o l o g y and chairman o f t h e Department o f E n d o c r i n o l o g y , 
and t h e i r c o l l e a g u e s a t t h e H a r v a r d M e d i c a l S c h o o l , d e t e r m i n e d t h a t t h e m a t e r i a l 
known as a c r i l o n i g r i l e , used i n p l a s t i c beverage b o t t l e s , causes c e l l u l a r damage 
i n t h e two g l a n d s . 
The r e s e a r c h e r s f e d one group o f r a t s t h e m a t e r i a l f o r 21 days and t h e second 
group o f r a t s t h e m a t e r i a l f o r 60 days. Both groups o f r a t s showed a 50 p e r c e n t 
w e i g h t l o s s compared t o c o n t r o l groups. The s h o r t - t e r m group had a hO p e r c e n t 
m o r t a l i t y r a t e and t h e l o n g - t e r m group had a 60 p e r c e n t m o r t a l i t y r a t e . Because 
o f d i f f e r e n c e s i n age between t h e two groups o f r a t s , however, m o r t a l i t y 
comparisons a r e d i f f i c u l t , a c c o r d i n g t o Komanicky. 
The r a t s were f e d t h e a c r i l o n i g r i l e i n q u a n t i t i e s r a n g i n g f r o m 2 p a r t s per 
m i l l i o n (ppm) t o 100 ppm. "The h i g h e r t h e dose, t h e more s i g n i f i c a n t was t h e 
e f f e c t , " Komanicky s a i d . 
I t i s unknown how much a c r i l o n i g r i l e humans would consume f r o m s o f t d r i n k s 
c o n t a i n e d i n p l a s t i c b o t t l e s and whether humans would be a d v e r s e l y a f f e c t e d i n a 
manner s i m i l a r t o t h e r a t s i f g i v e n t h e same dose o f a c r i l o n i g r i l e , s a i d Komanicky. 
Komanicky and Melby p r e s e n t e d t h e r e s u l t s o f t h e i r r e s e a r c h i n a paper e n t i t l e d 
" C h e m i c a l l y I n d u c e d A d r e n o c o r t i c a l I n s u f f i c i e n c y i n t h e Rat," a t t h e annual 
m e e t i n g o f t h e E n d o c r i n e S o c i e t y i n Chicago, June 8-10. 
EMPLOYEE HEALTH TO MOVE: The Employee H e a l t h C l i n i c was s c h e d u l e d t o be moved t h i s 
week f r o m i t s p r e s e n t l o c a t i o n on t h e second f l o o r o f t h e D o c t o r s O f f i c e B u i l d i n g 
t o an a r e a o f t h e Emergency Room. C l i n i c D i r e c t o r Constance Cornog, M.D., s a i d t h e 
move w o u l d t a k e p l a c e Wednesday, June 15-
The c l i n i c w i l l occupy p a r t o f t h e area where o u t p a t i e n t s a r e c u r r e n t l y seen 
and w i l l share t h e o u t p a t i e n t w a i t i n g a r e a . 
HOLD FAMILY PRACTICE SYMPOSIUM HERE: More t h a n 100 m e d i c a l s t u d e n t s f r o m BUSM, T u f t s , 
H a r v a r d and t h e U n i v e r s i t y o f Massachusetts a t t e n d e d a May 7 symposium on f a m i l y 
p r a c t i c e h e l d a t U n i v e r s i t y H o s p i t a l and o r g a n i z e d by SCOMSA and g r a d u a t i n g BUSM s t u d e n t s 
e n t e r i n g f a m i l y p r a c t i c e r e s i d e n c i e s . 
The symposium, o r g a n i z e d t o g i v e Boston-area s t u d e n t s an o p p o r t u n i t y t o l e a r n 
more about f a m i l y p r a c t i c e i n b o t h urban and r u r a l s e t t i n g s , was o r g a n i z e d around 
p r e s e n t a t i o n s by a p a n e l o f s i x eminent p r i m a r y - c a r e p r a c t i t i o n e r s , e d u c a t o r s and 
a d m i n i s t r a t o r s . 
KANTROWITZ NAMED TO HEAD AMBULATORY CARE: Warren K a n t r o w i t z , M.D., a c l i n i c a l 
i n s t r u c t o r o f m e d i c i n e a t BUSM, has been a p p o i n t e d a d m i n i s t r a t o r f o r a m b u l a t o r y 
c a r e and s p e c i a l s e r v i c e s a t U n i v e r s i t y H o s p i t a l . I n t h i s r o l e , he w i l l have 
r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e H o s p i t a l ' s Evans M e d i c a l C l i n i c , Emergency Room, a l l H o s p i t a l 
- c o n t . 
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o u t p a t i e n t d e p a r t m e n t s , and a m b u l a t o r y p s y c h i a t r i c s e r v i c e s . K a n t r o w i t z , BUSM c l a s s 
o f i960, completed h i s i n t e r n s h i p and r e s i d e n c y a t U n i v e r s i t y H o s p i t a l , and se r v e d 
as t h e H o s p i t a l ' s c h i e f r e s i d e n t i n m e d i c i n e i n I966. 
GIFFORD TO BOARD OF OSLER SOCIETY: George E. G i f f o r d , J r . , M.D., an a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r o f s o c i o - m e d i c a l s c i e n c e s , was honored r e c e n t l y by b e i n g e l e c t e d t o t h e 
five-member Board o f Governors o f t h e American O s i e r S o c i e t y . Membership i n t h e 
s o c i e t y i s l i m i t e d t o 60 persons who a r e d i s t i n g u i s h e d i n c l i n i c a l m e d i c i n e and 
t h e h u m a n i t i e s . G i f f o r d was e l e c t e d t o t h e b o a r d a t t h e s o c i e t y ' s a n n u a l m e e t i n g , 
h e l d r e c e n t l y a t t h e Mayo C l i n i c . 
I n a d d i t i o n , G i f f o r d s e r v e d as program chairman f o r t h e t h r e e - d a y m e e t i n g o f 
t h e American A s s o c i a t i o n f o r t h e H i s t o r y o f M e d i c i n e , h e l d r e c e n t l y a t t h e U n i v e r s i t y 
o f W i s c o n s i n i n Madison. 
LEVINE GUEST AT MILAN SYMPOSIUM: Ruth R. L e v i n e , Ph.D., a p r o f e s s o r o f pharmacology 
and chairman o f t h e D i v i s i o n o f M e d i c a l and D e n t a l S c i e n c e s , p r e s e n t e d a paper 
e n t i t l e d "Role o f M o n i t o r i n g Plasma L e v e l s o f P s y c h o t r o p i c Substances," a t a 
symposium on " P e r s p e c t i v e s i n Psychopharmacotherapy," sponsored by t h e World 
H e a l t h O r g a n i z a t i o n and t h e Fondazione I n t e r n a t i o n a l e M e n a r i n i i n M i l a n , I t a l y , 
A p r i l 6-8. L e v i n e t r a v e l e d as a guest o f t h e M e n a r i n i F o u n d a t i o n . 
EXECUTIVES ELECTED TO BU TRUSTEES: Two e x e c u t i v e s o f i n t e r n a t i o n a l c o r p o r a t i o n s 
have been e l e c t e d members o f t h e Board o f T r u s t e e s o f Boston U n i v e r s i t y . They 
a r e Ross B a r z e l a y , p r e s i d e n t o f General Foods Corp., and J u l i a n M. S o b i n , s e n i o r 
v i c e - p r e s i d e n t o f I n t e r n a t i o n a l M i n e r a l s & Chemical Corp. 
B a r z e l a y has been w i t h General Foods f o r more t h a n 25 y e a r s and i s c u r r e n t l y 
s e r v i n g as p r i n c i p a l d e p u t y t o t h e chairman. S o b i n , a member o f t h e Department 
o f Commerce A d v i s o r y Committee on East-West Trade, was one o f t h e f i r s t t h r e e 
American businessmen i n v i t e d t o v i s i t P e k i n g i n 1972. 
JONES IS NEW SOCIAL WORK DEAN: Hubert E. Jones, an a s s o c i a t e p r o f e s s o r and d i r e c t o r 
o f t h e Community F e l l o w s Program a t MIT, has been a p p o i n t e d dean o f t h e BU School 
o f S o c i a l Work and w i l l assume h i s new p o s t on J u l y 1 . He succeeds Dean Joseph 
F. M e i s e l s , who i s r e t i r i n g . 
I n a d d i t i o n t o h i s r e s p o n s i b i l i t i e s a t MIT, Jones l e c t u r e s i n t h e Boston 
U n i v e r s i t y M e t r o p o l i t a n C o l l e g e Urban A f f a i r s Program. He c o n s u l t s f o r t h e 
Cambridge P u b l i c Schools F o l l o w Through Program and t h e C i t y - W i d e E d u c a t i o n a l 
C o a l i t i o n , I n c . 
BRIEFLY NOTED: Boston U n i v e r s i t y w i l l o f f e r e l i g i b l e employees f u l l t u i t i o n r e m i s s i o n 
f o r one c o u r s e , and o n e - h a l f t u i t i o n r e m i s s i o n f o r a second course t a k e n d u r i n g any 
academic semester, e f f e c t i v e September 1 , 1977. Spouses w i l l c o n t i n u e t o r e c e i v e 
o n e - h a l f t u i t i o n r e m i s s i o n , and dependent c h i l d r e n , f u l l t u i t i o n r e m i s s i o n , a f t e r 
t h e employee completes f o u r and e i g h t months o f s e r v i c e r e s p e c t i v e l y . . . . T h e School 
o f M e d i c i n e has r e c e i v e d a g i f t o f $5,908 f r o m t h e American M e d i c a l A s s o c i a t i o n 
E d u c a t i o n and Research F o u n d a t i o n . The f u n d s , r a i s e d by AMA-ERF i n 1976 t h r o u g h 
i n d i v i d u a l c o n t r i b u t i o n s , c a r r y no r e s t r i c t i o n s as t o how t h e y a r e t o be used by 
t h e S c h o o l . . . . A l e k s a n d e r A. Mathe, M.D., Ph.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f p s y c h i a t r y 
and pharmacology, and C h r y s t a l A. L e s l i e , Ph.D., a r e s e a r c h a s s o c i a t e i n pharmacology, 
were two o f t h e a u t h o r s ( t h e o t h e r s were Per H e d q v i s t , M.D., Ph.D., and K j e l l 
S t r a n d b e r g , M.D., Ph.D.), o f a paper e n t i t l e d "Aspects o f P r o s t a g l a n d i n F u n c t i o n I n 
The Lung," i n t h e A p r i l i h New England J o u r n a l o f M e d i c i n e . 
- c o n t . -
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E r n e s t J . F e r r i s , M.D., a p r o f e s s o r o f r a d i o l o g y and UH r a d i o l o g i s t - i n - c h i e f , 
has heen a p p o i n t e d p r o f e s s o r and chairman o f t h e Department o f R a d i o l o g y a t t h e 
U n i v e r s i t y o f Arkansas M e d i c a l C e n t e r , L i t t l e Rock, e f f e c t i v e Sept. 1....J. Worth 
E s t e s , M.D., an a s s o c i a t e p r o f e s s o r o f pharmacology and s o c i o - m e d i c a l s c i e n c e s 
and p r e s i d e n t o f t h e Westwood H i s t o r i c a l S o c i e t y , spoke on "The Siege o f B o s t o n — 
I t s M e d i c a l Problems and F i r s t T r a i t o r " a t t h e March m e e t i n g o f t h e Contentment 
C h a p t e r , Daughters o f t h e American R e v o l u t i o n . . . . H e r b Lewis has been a p p o i n t e d 
a c c o u n t i n g manager f o r BUMC. Lewis w i l l d i r e c t a l l a c c o u n t i n g a c t i v i t i e s f o r BUSM, 
BUSGD, and BUMC Hea d q u a r t e r s . Peggy C a l l a has been promoted t o t h e p o s i t i o n o f 
a c c o u n t i n g s u p e r v i s o r . The Lewis appointment and t h e C a l l a p r o m o t i o n were announced 
by R o b e r t H. J o r d a n , b u s i n e s s manager f o r m e d i c a l a f f a i r s . . . . T h e BUSM Alumni 
L i b r a r y has announced i t i s r e f u s i n g b o r r o w i n g p r i v i l e g e s t o persons w i t h overdue 
books and/or p e r i o d i c a l s . . . . 
C o f f e e , t e a , d o n u t s , and d a n i s h can now be purchased f r o m 6:30 t o 9:30 a.m. 
i n f r o n t o f Evans 119....The BUMC machine shop, l o c a t e d i n Room ih o f t h e Research 
B u i l d i n g , i s open Monday, Wednesday and F r i d a y f r o m 7:00 a.m. t o 12:00 noon f o r 
anyone who wou l d l i k e work done t h e r e i n s t a i n l e s s s t e e l , b r a s s , aluminum, l u c i t e , 
t e f l o n , and n y l o n . I f you have any q u e s t i o n s , c a l l Mr. Maur i c e Forbes, e x t e n s i o n 
6205, o r L i n d a D o u c e t t e , e x t e n s i o n 629O....The new M e d i c a l C o l l e g e A d m i s s i o n T e s t 
was g i v e n f o r t h e f i r s t t i m e A p r i l 30 a t ^77 U.S. and 50 overseas t e s t c e n t e r s . 
The AAMC r e p o r t e d t h a t t h e r e a c t i o n o f c a n d i d a t e s and o t h e r s i n v o l v e d i n t h e 
a d m i n i s t r a t i o n o f t h e t e s t "was r e m a r k a b l y f r e e o f s p e c i f i c concerns and c o m p l a i n t s . " 
NEWS & NOTES i s a p u b l i c a t i o n o f t h e O f f i c e o f I n f o r m a t i o n a l S e r v i c e s . I f you have 
news o f p o s s i b l e i n t e r e s t t o t h e School o f M e d i c i n e community, c a l l News & Notes 
e d i t o r L o r r a i n e L o v i g l i o a t e x t . 5606, o r w r i t e t o her a t t h e O f f i c e o f I n f o r m a t i o n a l 
S e r v i c e s , P-300. From o u t s i d e t h e M e d i c a l C e n t e r , c a l l 2^+7-5606, o r w r i t e t o 
S u i t e 300, 720 H a r r i s o n Avenue, Boston 02118. 
